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XV Международная конференция  
«Через библиотеки — к будущему» 
Тема 2015 г.: «Год литературы в России.  
Путь к читателю XXI века» 
26—28 октября 2015 г., Сочи (Адлерский район)
Направления работы:
•  место и значение художественной литературы в чтении молодежи (итоги 
Года литературы в России);
•  чтение — основа образования и культуры (роль библиотеки);
•  чтение современных подростков и молодежи: новое качество в новом вре-
мени;
•  продвижение книги и культуры чтения в молодежную среду: стратегия и 
тактика современных библиотек, традиционный подход и новые практики; 
•  2016 год — Год кино в России: планы и перспективы
 и др.
В программе: торжественное открытие Конференции, пленарное заседание, 
дискуссионные площадки, мастер-классы, тренинги, круглые столы, встречи с 
писателями и журналистами, профессиональные слушания, обмен опытом, пре-
зентация проектов, знакомство с литературными новинками; выставка продукции 
издательств и книготорговых фирм; традиционный конкурсе на лучшее издание 
библиотеки.
* * *
Евразийский библиотечный Интернет-форум  
«Любовь — поэзия и солнце жизни» 
(в рамках международного проекта «Диалог национальных литератур»)
24—25 октября 2015 г.
Направления работы:
•  приобщение молодежи к ценностям национальной культуры, развитие 
дружбы и взаимопонимания между молодежью стран-участниц посредством 
знакомства с произведениями литературы разных народов;
•  формирование у юного поколения уважения к людям других националь-
ностей, их взглядам, культуре и жизненному укладу;
•  привлечение молодежи к активному чтению и литературному творчеству
 и др.
В программе: торжественное открытие Интернет-форума, в ходе которого 
участники каждой из стран-участниц — в краткой литературно-музыкальной 
видеопрограмме (визитной карточке) представляют национальную культуру и 
литературу своей страны.
Выработка и утверждение Положения об Интернет-форуме и плана мероприя-
тий на 2016 г. и дальнейшую перспективу, заключение договоров о сотрудничестве, 
обмен опытом и презентация проектов библиотек по популяризации националь-
ных литератур, круглые столы, встречи с писателями и журналистами и другие 
мероприятия. 
Организатор: Краснодарская краевая юношеская библиотека им. И.Ф. Варав-
вы. Соорганизаторы: Министерство культуры Российской Федерации; Министерство 
культуры и охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия; Министер-
ство культуры Республики Армения; Управление культуры, архивов и документации 
Восточно-Казахстанской области; Министерство культуры Краснодарского края; 
Администрация муниципального образования город-курорт Сочи; Администрация 
Адлерского района муниципального образования город-курорт Сочи; Российский 
комитет Программы ЮНЕСКО «Информация для всех»; Российская государственная 
библиотека для молодежи; Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества; 
Российская библиотечная ассоциация.
Подробнее на сайте: http://krkrub.kubannet.ru
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